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ABSTRAK 
Telah. dilakukan penelitian mengenai penentuan ak­
tivitas enzim amilase dari Aspergillus ni[£er . terhadap' 
pati jagung, dengan menggunakan pati mumi (starch) se­
bagai pembandingnya. Sampel yang dipergunakan sebagai 
bahan peneli tian adalah pati jagung yang diperoleh lang­
sung dari Bal ai Tan am an Pangan. Penetapan aktivitas en­
zim amilase menggunakan metode spektrofotometri dengan 
substrat pati dari amilum jagung dan amilum dari pat.! 
mumi (starch) t pengamatan dilakukan pada panjang; ge-­
lombang maksimum (630 nm). 
Hasil yang didapat menunjukkan perbedaan antara 
aktivit.as enzim amilase' terhadap pati mumi (starch) dan 
pati jagung. Dimana aktivitas enzim amilase'terhadap 
pati mumi (starch) lebih besar dari pada terhadap-, pall 
jagung 
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